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Economic E®ect of Equity Joint Ventures:
An Analysis of Issues from a Competition
Policy Perspective
??????? ?
This paper aims to examine economic e®ects of equity joint ventures,
in particular between competitors through surveying existing studies from
a competition policy. In addition, a summary of major issues which should
be taken into account in the enforcement of competition policy will be
presented. Welfare trade-o®, e±ciency spillover, venture's lifecycle, and
venture pattern are amongst the major issues. Finally, the importance
of economic analysis for joint venture regulation is emphasized.
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